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M3Y3ETHO JIEKCMKOfPAcDCKO OCTBAPEIbE, CTapOCJIaBHHCKHH
CJIOBapb (no pyKonHcHM X-XI BeKoB), CJIaBHHCKI1R I1HCTI1Tyr AH qeIlIcKoR
Pecrry6JII1KIi, MHCTI1TyT CJIaBHHOBeneHI1H 11 6aJIKaHI1CTI1KH POCCI1HCKOH AH, Mo-
CKBa, "PYCCKI1H H3blK", 1994, CTp. 842.
KOHaqHO CMO n0611JII1 neJIO xoje HaM je HenOCTajaJIO 11 xoje CMO OnaBHO
OqeKI1BaJIl1. CTapOCJIOBeHCKH pe-nnnc, na Ka)l(eMO TO OnMax y noserxy, neJIO je
rr03HaTHX CTapOCJIOBeHI1CTa 11 JIeKCI1KOrpa¢a. M3panl1JII1 cy ra E. DJIaXOBa, P. M.
UejTJII1H, C. Xeponec, JI. Ilauaeposa 11 M. Bayeposa, non penaxuajov P. M.
UejTJII1H, P. Bexepxe 11 E. EJIaXOBe. PeueH3eHTI1 cy My H. 11. TOJICTOj, A. E.
Cynpya 11 f. A. Xafiyprajea. Kao IlITO ce BHnIi H3 HaBeneHI1X I1MeHa, osaj peqHI1K
je nponsaurao 113 npaunce JIeKCI1KOrpa¢CKe IlIKOJIe, OnHOCHO OHI1X KOjl1 HaCTa-
arsajy rpaaauajy npauncor Slovnfka. IbI1Ma ce npanpyacnna nosnara pycxa CTa-
pOCJIOBeHI1CTKl1lba 11 JIeKCI1KOJIOr P. M. UejTJII1H (u¢. JIeKCI1Ka .IJ:peBHe60JIrap-
CKI1X pyxonaceti X-XI BB., EAH, CO¢I1H 1986). PeQHI1K je 11 naase nspahen na
OCHOBy xaprorexc rrpauncor Slovnfka,
Y Ilpenronopy Peuuuxa tIlpeoucnoeue, CTp. 3-12) najy ce nonann 0 pany
na peQHI1KY, KO je IlITO ypaznro 11 ofipazmo, npcaeo, penaroaao 11 CJI. MCTO TaKO
rOBOpl1 ce y KpaTKI1M uprasra 0 passojy CTapOCJIOBeHCKe nexcaxorparpnje on cpe-
nl1He XIX sexa no ztanac y CBI1M CJIOBeHCKI1M 3eMJbaMa 11 npyrl1M CJIaBI1CTI1QKHM
uenrpava Ii CJIaBHCTI1Ma KOjl1 cy panHJII1 na OCBeTJbaBalbY CTapOCJIOBeHCKe (up-
KBeHOCJIOBeHcKe) JIeKCI1QKe rpahe, xao 11 0 ztocanamrsnv peQHHUHMa, xao imp.
OHI1Ma BOcToKoBa, MI1KJIOIlII1Qa, CanHI1K-AjueTMI1JIepa, npanncor Slovnika, re
fbHXOBy 3HaQajy, xao 11 0 pesnatrawa Y3 nojenana 113nafba (xao, na npnvep,
Jarnheay Y3 asztarsa Mapajancxor jesanhen,a).
M3 Ilpenrosopa OBOM peQHI1KY nosaajevo zta je pan na fbeMY noseo cpezm-
HOM 70-TI1X ronana. JIeKCI1Ka ofipahena y lbeMy Y3eTa je H3 no cazta rr03HaTI1X KJIa-
CI1QHI1X CTapOCJIOBeHCKI1X TeKCTOBa X-XI sexa, O,U KOjl1X je 12 marOJbCKI1X 11 6
11I1PI1JICKl1x. To cy: 30rpa¢cKo xernopojeaatrhen.e, Mapujnacxo nereopojesanhen,e,
Acevanono (I1JII1 BaTI1KaHcKo) jesaaljerse-anpaxoc, CaBI1Ha Klbl1ra, OXPI1,UCKI1
rnarorscxa JII1CTI111I1, JIUCTl1tm YH,UOJbCKOra, Eojancxo jeaaaherse-anpaxoc, 30-
rpa¢CKI1 namrxmcecr, EHI1HCKI1 arrOCTOJI, CI1HajcKI1 ncanrnp, CI1HajcKI1 eyxOJIO-
rnj, CI1HajcKH CJIy)l(a6HHK, Kl1jeBcKI1 JII1CTI111I1, KJIOUOB 360pHHK, Cynpacan.cxn
360pHHK, XHJIaHnapCKI1 JIHCTI111H, PI1JlCKI1 marO.'bCKI1 JIHCTHllH H 30rpa¢cKH rut-
CTHlll1.
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Oaaj pexaax, KaKO ce xaace y Ilpenrosopy, He CallP)KH uenoxyrmo JIeK-
CHqKO 6JIaro CTapOCJIOBeHCKor jesnxa, Ben cavo OHO xoje ce HaJIa3H y TeKCTO-
BHMa KOjH cy 1l0lliJIH 110 Hac, OllHOCHO KOjH cy (y sehoj HJIH MaI-bOj MepH) ca-rysa-
HH 110 ztatramn.ax nana. 0 aenocaenoveaav peqHMa y OBHM crrOMeHHUHMa, zta
He Ka)KeMO H3ry6JbeHHM, MO)Ke ce rOBopHTH. na OCHOBy xacnajax upKBeHOCJIO-
BeHCKHX cnowennxa CBHX peztaxuzja, KOjH ce ocnarsajy na fhHX H rrponyacasajy
nHpHJIO-MeTOllHjeBcKy rpanauajy. Taj epOHll je rrpcncraarscn y rrpamxov Slov-
niku (1l0 calla cy H3aIIIJIa nsa TOMa, a rpeha je rrpn xpajy, nocnezra,a CBeCKa osor
pe-masa je 49 (LrkMBATH-lIQ\fAwrH (11\), a ofijaarseaa je 1995. ronnne). Mehyrmr,
H na OCHOBy osora IIITO je npencraarseno OBHMjellHOTOMHHKOM MO)KeMO 1l06HTH
nyny npencrasy 0 JIeKCHqKOM cacrevy CTapOCJIOBeHCKora jesmca y ueJIHHH. Osaj
je pexaax rro 'rnrry resaypyc - CallP)KH CBepeqH H3 noveayrax CTapOCJIOBeHCKHx
cnovenaxa 6e3 H3Y3eTKa. Te cy penn npenacxoznro CJIOBeHCKe, aJIM HMa H no-
3ajMJbeHHua H3 rpxxor H ztpyrnx jesmca anarrrnpaanx npexo rp-ncor OpHrHHaJIa
(rrpe csera ce MHCJIH na apasrejcxe H crapojespejcxe pe-nt). ,lJ,ajy ce M CBa JIHqHa
HMeHa, reorparpcxn Ha3HBH, a ITOCe6Hyozrpeztuauy HMajy H CJIOBa y 6pOjHOj spen-
HOCTH. OBO zreno HCTO TaKO perncrpyje H CBe nejacne pexa, ITHCapCKe oxsaunce
H CJI. PeqHHK CaiJ;P)KH OKO zrecer xnrsana pexa. Y npenrosopy ce ztajy H nonaun
o TOMe KOJIHKO KOjH pyKOITHC canpzca pe-m. Taxo nrrp. Cynpacarscxn 360pHHK
HMa yxynno 5285 pe-m, a on 'rora 6poja 3224 pena ce He HaJIa3e y llpymM
crrOMeHHUMMa.
Y rrpMJI03MMa KOjM nperxone caMOM peunnxy najy ce pa3HH KOpMCHM no-
.llaUH M ofijaunsetsa. Y oztersxy Onucauue cmapocnaesucxux pyxonuceu (CTp. 13-
25) P. Besepxa naje xparax ornrc csaxor y pe-nmxy UHTMpaHOrpyxonnca, nasoneha
M rnrreparypy 0 CBaKOM, M TOpenosr KaKO cy CITOMeHMUM UMTMpaHH rro XpOHOJIOmjM
y caMOM peqHMKY. Hera ayrop llaje H epOHeTCKO-<pOHOJIOlliKe M rrpaBOITMCHO-rpa-
<pMjcKe KapaKTepMCTMKe CTapOCJIOBeHCKHx pyxormca (<!>OltemUKO-pOHOJlOZUlJe-
cxas u npaeonucno-epadiusecxas xapaxmepucmuxa cmapocnaesnctcux pyxonu-
ceil, CTp. 26-40), a 3aTHM paCrrpaBJba H 0 <poHeTcKoj H MOpepOJIOIliKOj HOpMaJIH-
3aUHjH ozrpeznmue (Hopuaausauun uanucanus saenaeuaeo cnoea ocuoenou 010-
eapuou cmamet (poHemUlJeCKafl U MOpcjJO/lOZUlJeCKafl, CTp. 41-43). Besepxa xao
npno HCTMqe zta ce y HOpMaJIH3aUHjH pe-nt HIlIJIO sa THM zra ce H36erHy ztyfinerna
CJIOBa, nrrp. naure ce csyna H, a He i, I, HJIH 4J a He WT, Q a He W H CJI. Kozt
CJIOBeHCKHX pexa HIIIJIO ce sa THM zta ce .lla fhHXOBa "HlleaJIHa" oprorparpcxa H
<poHeTcKa <popMa. To ce THqe nnp, nacarsa rrOJIyrJIaCHHKa, npejorauaje H CJI.
Hlro ce ra-re crpanax pesa, Y3HMajy ce naj-reurhe sapajatrre xoje ce cpehy y
CTapOCJIOBeHCKHM pyxonncaaa, anp, pe-m ca rpqKHM <I> najy ce H ca *H ca n
H ca B, H CJI. 3aBpllIeTaK - fH HMa npeznrocr nan -kit, aJIH ce ztajy 06e epopMe,
nnp. HI€9fH, HI€9-kH. Kozt MOP<P0JIOIliKe HOpMaJIH3aUHje HIIIJIO ce sa THM .lla ce
najy 06JIHUH OHaKO KaKO je y06HqajeHo y peqHHUHMa, nnp, sa HMeHHue HOMH-
HaTHB, rnarone HH<pHHHTHB, nrzt., xon JIHqHHX 3aMeHHua najy ce fhHXOBe nocefine
<popMe, nnp. A3'b - Mhl - B-k H CJI., a xon npnnesa HOM. cr. y neonpeheaov
JIHKy M. p., ca HaCTaBKOM onpehenor. YrJIaBHOM ce rosopa 0 rrp06JIeMHMa KOjH
yrrmy aa ycnocraarsan,e onpezmaue.
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P. M. UejTnHH y CBOM npnnory 0 CaCTaBy onpennnue tIlocmpoenue cow-
eapuoii cmamm, CTp. 44-55) nerarsno rosopn 0 TOMe KaKOje ypaheaa onpezmnua
H 0 CBHM Ba:>KHHM eneraetrrasra KOjH je .qI-lHe. Haa HopManH30BaHe onpezmnne H
ztpyrnx eneuenara ys lhy (ren. HaCTaBaK, HaCTaBaK onpehenor npanesa, 1. H 2.
rr. npeseura KO)l rnarona H cn.) naje ce rpavaraxxo onpcherse HMeHHue, rrpnnesa
HT)l. na pyCKOM jesnxy, H TO y06HqajeHHM cxpahemmasra. Hsa rnarona, zta HC-
raxneao H TO, nnje ztaro rpanarn-rxo ozipehea,e 360r cajaor rseroaor 06nHKa
KOjH He MO:>Ke zta 36yHH. )],y6neTHe ce <popMe 06e nasone, a OHa -reurha HMa
npennocr, nnp, 1€3€9~, -" c H 1€3€9b, -" .VI. AKo oztpezmnna MO)Ke 6Hni ycno-
CTaBJbeHa na zrse sapnjanre, onna ce OHe noseayjy Be3HHKOM U.J1U, anase ce
<pOHeTcKe aapnjaare onsajajy 3ape30M, nnp. nl\b3-kTH HnH nl\b3HTH, iK9bTH,
iK9-kTH H CJI. Cynnernsne <popMe KOMnapaTHBa npnneaa HnH npanora HMajy no-
cefiny O)lpe)lHHUY, nnp. B~i\HH, BMbWH, BMI€ iipun. cpaeu. ciii., B~I\I€ napes.
cpaen. ciu., aaane ce, aKO ce nanase y cnovenmcy, nasozte KOMnapaTHBH rropezt
n03HTHBa, O)lHOCHO rropen npnnora, nnp. A9"r'b, -'bIH UpU.J1., cpaeu. cill. A9"iKHH,
T'b4JbH~ uapeu., cpaen. ctu. T'bqJbH€1€ H CJI. AKo je y TeKCTOBHMa nOCBe)l04eH
caao naprmnm, 6e3 JIH4HHX 06nHKa rnarona, onzta ce naje non nocefiaosr on-
pe)lHHUOM, nnp. I\HX~I€MI\hQ\H, -€MI\hQ\qJ"l€r~ UpUI.J. iipun. B 3Ha'1. CyUlI.J.•It, iKHR~­
TR~9A<., -A<.H iipuu. UpUJ1., H CJI. KO)l npunescxax 3aMeHHua y O)lpe)lHHUH ce najy
CBa TpH 06JIHKa. KO)l rnarorra ce nopen HH<pHHHTHBa najy H 1. H 2. JI. npesenra,
nexazta cauo HaCTaBUH, a aexana H uenn 06JIHUH, y 3aBHCHOCTH ozt rJIarOJIa. AKo
rnaron y npeserrry HMa nsa HnH TpH 06JIHKa, naaozte ce CBH, nnp. R-kA€TH, R-kM'b
H R-kA-k, R-kCH; M€T"TH, M€Til'\, M€T€WH H M€4Jil'\, M€4J€WH H M€T"~, M€T"I€WH,
H en. KO)l rrrarona ce 03Ha4aBa H BH)l, a raxohe H rnaroncxa pexuaja 06JIHUHMa
ynHTHHx 3aMeHHua K'bT~ H lIbT~. Ha )lBOBH)lCKernarone ce yxasyje cxpahennuoxr
cOBIHeCOB. na ce TaKO H ofipahyjy, I'naronn ca CA<. aKO ce nanase y 06nHUHMa
casro ca CA<., onzta ce y O)lpe)lHHUH CA<. CTaBJba rropezr rnarorra, a aKO HMa npavepa
H ca aKTHBHHM H ca nacHBHHM H ca nOBpaTHHM 3HaqeIhHMa, onzta ce CA<. y on-
pe)lHHUH He CTaBJba, HaBO)lH ce casro aKTHBHH rnaron, a TaKBe ce <popMe y ofipaznr
nocefino ofipahyjy, nnp, H"R'bIKHil'\TH ... ca H"R'bIKHil'\TH C€ H en. I10cJIe rpava-
TH4KHX 03HaKa onpennnne, WTOje Ba:>KHO HCTanH, naje ce <ppeKBeHUHja HCKa3aHa
apancrorv UH<ppaMa y sarpann. AKO ce pes nanasn no CTO nyra, onaa ce naje
ra-ma umppa, a aKO name on CTO, )lBeCTO HT)l., onzta ce TO ncxasyje 3HaKOM >
(> 100, > 1000 H CJI.). AKO ce nexa pes aanasn y pyxormcaaa no 15 rryra,
ouna ce nocne nasohen,a npavepa, na xpajy ozrpeznnrue oanasasajy CBa MeCTa
Ii pyxormca y xojmaa ce nanasa. Ha xpajy onpeztanue ce nanase H ynyhasaa,a
na CHHOHHMe aKO HX HMa. XOMOHHMH ce oana-rasajy eKcnOHHpaHHM apancxnv
UH<ppaMa y O)lpe)lHHUH. Y npBOM zteny onpennaue H nocne 03Ha4eHe <ppeKBeH-
unje y KBa)lpaTHHM aarpanaua najy ce <pOHeTCKo-opTOrpa<pCKe napnjanre xopena,
a y HeKHM cnysajesava H rpavanrsxe H rsopfieae, re nporrycrn rmcapa, ca na-
3HaKOM y KOjHM ce pyxomrcmaa HaJIa3e. OBO ce O)lHOCH cavo na peqH qHja
<ppeKBeHuHja He npenasn 100, nnp, HMaMO O)lpe)lHHUY HI.\-kI\I€HHI€, -ra c (32)
(UCI.\-k- Map (1) Knou (2) Cynp (1), HCT-k- CHH (2)] HT)l. 3HaqH y MapHjHHcKoM
jes. <popMa ca HCI.\-k- nanasa ce jenannyr, a y OCTanHM cnysajeaava je csyna
HI.\-k-. Ilocne <ppeKBeHUHje, H aKO HeMa ncruuaa,a BapHjaHTH, )lOJTa3H rp4KH eKBH-
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BaJICHT, a sa KHjCBCKC JIHCTHnC JIaTHHCKH, H TO rrOCJIC rpsxor. Tp-ncn 06JIHK jc
Y3CT H3 oparunana, y HOpMaJIH30BaHOM je 06JIHKy, a na HCTaKHCMO H TO zta CC
rnaron zraje y HH<pHHHTHBy, a HC y 1. JIHUy npesetrra. AKo rpxxax, onHOCHO
JIaTHHCKHX CKBHBaJICHaTa HCMa, TO CC acxasyje nocefino (epeu., OnH. naiu. Hem).
Ayropxa HCTHqe na y OBOM pe-nnncy He~ta npenona rpsxnx PCqH, xao lIITO jc
6HO cny-raj (HC yBCK) KOn BOCTOKOBa HJIH MHKJIOlIIHqa. Y H3Y3CTHHM cnyxaje-
BHMa Kana CJIOBCHCKOM npesony He onrosapa rpqKH CKBHBaJICHT, TO ce acxasyje
YCKJIHqHHKOM y sarpamr, nnp, B9"TM~BhCTR"1€ ... l-ucra8t:A<j>ia (!). Hasone ce
CBH rpnxa eKBHBaJICHTH KOJIHKO HX HMa. IToCJIe rp-norx pesn ztaje ce pyCKH H
-rennca npeson, CKBHBaJIeHTH, H3a KOjHX nOJIa3H UHTaT ca 03HaKOM pyxonaca H'
MCCTa H3 xojer jc Y3eT. ITPH oztafinpy npavepa He nasa CC caxro na lhHXOBy
CCMaHTHqKY HH<popMaTHBHOCT seh H na rpavarasxy pCJIeBaHTHOCT. AKO je TeKCT
rr03HaT y HCKOJIHKO pyxormca, UHTaT ce naje 06HqHO H3 uajcrapajer HJIH H3 onor
y KOjCM ce najfio.n,e o-rysao. AKo je UHTaT H3 oH6JIHje, a noaasrsa CC y HeKOM
npyroa pyxormcy y KOjCMy CC HaJIa3H HCKa ztpyra PCq, onna CC zraje noc.re UHTaTa
H ca 03HaKOM pyxormca. Hrrp. y CynpaCaJbCKOM 360pHHKy HMaMO PCq
HeRtcTh"HK'h H rrOCJIe rpaMaTHqKHX H npyrnx czipehen,a ztar je UHTaT C€
H€RtCThHHK'h r9~A€T'h Cyrrp 639, 3, 372, 21-22 (iK€HHX'h MT 26.6 30rp Map
Ac CaB). 3HaqH yxasyje ce na OCHOBHy pe-r H3 Jeaanhersa. Y UHTaTHMa ce THTJIe
paspeurasajy, a ycnocraarsenn CC nCJIOBH HaJIa3C y yrnacrmr sarpanava. HaT-
mrcana CJIOBa CC cnyurrajy Y o6JIC sarpazre, ;::J,OK ce OCTaJIH nHjaKpHTHqKH 3HaUH,
ceM najepxa H 3HaKa aa MeKony, ncnyurrajy. 3HaUH nnreprrynxuaje ce CBOne na
TaqKY rro cpeznrna. UHTaTH ce najy rtpexta xoparnhemor H3nalhHMa. Y H3Y3eTHHM
cnysajesaaa ce oncryna y nersersy pe-nt on onor y H3naIhHMa, H TO HapOqHTO
Kana ce rnse rrncatsa rrOCTn03HTHBHC pexue iK€, anp. "'K~iK€. AKO HCKa PCq HMa
nmue anasea,a, onzta ce UHTaTH H3nBajajy pa3HHM rpa<pHqKHM 3HaUHMa: uarppa-
Ma, MaCHHM ysehanmr raxxaxra, npaaoyraonmurva H xaanpanrhasra H CJI., Y
3aBHCHOCTH on Tora y KOM cy creneny nnjaace y snasersy. CHHTarMe rana A~­
CT~HH~ I€CT'h, A"iK€ H€ H CJI. He ofipahyjy ce nocefino, seh ce ynyhyje na
KJbyqHY pes, nrrp. na A~CT~H"'h H CJI. ITOCC6HO MeCTO y PCqHHKy HMajy T3B.
yrryhaaa-nce onpeznnme, nrrp. 9"B" MT 14.17 CaB; Cyrrp. 495,30 cx 9'hm,,; na-
T9""9'hX'h CJIy)l( 36 1-2 c.~t. n"T9""9X'h H CJI.
JbJIO)KHO caxr onumpnaje H y rJIaBHHM upraxra MCTOnOJIOIliKH nocrynax
y ofipamr onpeznnme ;::J,a 6H ce BHnCJIa jacna CJIHKa KaKO jc OHa 3aCHOBaHa H
ofipahena, HM3 jour MHomx MalhHX nerarsa, aJIH cy OHH He6HTHH 3a HJIyCTpaUHjy
H OBaKBO jeznro npencraarsan,e. TIpHMCpH HaBCneHH OBnC Y3eTH cy H3 ayropxn-
nor qJIaHKa, aJIH H H3 Mor H36opa.
Ha CTp. '56-57 ztare cy Ta6JIHue nHpHJICKOr H rnarorscxor rmcva, a na
CTp. 58-59 P. BCqCpKa mnue 0 H3rOBOpy CTapOCJIOBeHCKHX CJIOBa (0 npou-
3HOUleftUU cmapOCJW8flHCKUX 6yK8), zta 6H HCTaKao zta y zianaum,e npeve jennn-
CTBeHor H ormrrenpuxnahenor asroaopa CTapOCJIOBCHCKHX rparpexra HeMa. OH ce
nocefiao ocsphe na asrosop t H e, H KOHCOHaHaTa ncnpezt €, ", ~ H h.
Ha CTp. 60 naTC cy yCJIOBHe CKpaneHHue CTapOCJIOBeHCKHX pyKorrHca
(YCJ108Hble coxpauoieuus Ha36aHUU cmapOCJW8flHCKU.;-';: pyxonuceiq If yCJIOBHC
cxpahennue 6H6JIHjCKHX KIhHra If IheHHX nCJIOBa (YC.106Hble COKpaUllJeHL{f{ Ha-
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36aJtUU 6u6/leUCKUX KHU2 U ux «acmeuv, a na CTp. 61-62 ycnoane cxpahenaue
(YC/106Hble coxpouocenusu.
Cnoao " no-nm.e cTPaHoM 63, a nocnenn,e v (mKHl.(a) saspmasa crpaaov
810.
Moprponounce rafimme (MOPPO/102UqeCKUe ma6/lUl/bl), xoje canpsce npo-
MeHe HMeHHl.(a, npanesa, naprauana, 3aMeHHl.(a H rnarona (nexa BpCTa Mane rpa-
MaTHKe), nanase ce na cTP. 811-841. Ha cTP. 842 .IlaTH cy Hajn03HaTHjH npn-
pyqHHl.(H crapocnoeeacxor jesaxa. Ilocne HMnpecyMa y KH>H3H je OCTaBJbeHO
HeKonHKO crpana (4) sa rrpmsenfie, safieneunce W/lR sauemotq.
Jenan OBaKaB pexaax crapocnoseacsora jesaxa O.IlaBHO ce OqeKHBaO, a
nenocrajao je CBHMa KOjH ce 6aBe OBOM MaTepHjoM, CBHMa KOjH HMano sanapy
y crapocnosencxo nncaao nacnehe. Haxo je H pannje 6Hno noxyuraja na ooje-
.IlHH>aBaH>y crapocnonencxe nexcnsxe rpahe, najenan .IlO cana n03HaTH pe-nnnc
HHje y norrrynocra 3a.IlOBOJbaBaO CBOjOM ca.Ilp:>KHHOM H nexcaxorparpcxow ofipa-
.IlOM. .LJ:oca.IlamH>H pesaann, HaKO cy HOCHnH nacnos crapocnoseacxa (HnH up-
KBeHocnoBeHcKH) HHCy pa3rpaHHqaBanH neKCHqKY rpal)y KnaCHqHHX CTapocno-
BeHCKHX cnOMeHHKa O.Il OHHX xacanjax, pezraxnajcxnx. Mana Mmcnounmea
pe-nntx HOCH nacnos Lexicon palaeoslovenico ... , OH TO Y CYIIITHHH naje, Iberosa
rpaha je MHOro, MHoro IIIHpa, nporeace ce na cnOMeHHKe if .IlO XIX sexa. Ilpannca
Slovnfk, KOjH je pahen no CBHM rtpaennava MO.IlepHe nexcaxorparpnje, raxohe je
urapn O.Il osora je.IlHOTOMHHKa, jep H OH canpaor neKCHqKY rpahy, nope.Il OHe
xnacnsue, xoja ce nanasa y OBOM je.IlHOTOMHHKy, H penaxuajcxnx cmJ'MeHHKa
(OHHX apxaasaaxj no XVI sexa. Osaj pe-max je nexa spcra H>erOBOr CHHonCHca.
3aTo je aa naneocnaencre O.Il H3Y3eTHe KOpHCTH H O.Il Ji3Y3eTHor aaasaja. Bahe
O.Il senaxe KOpHCTH CBHMa KOjH ce 6aBe 6Hno KOjOM rpanov naneocrrasacrnxe:
epHnonorHjoM, rexcronorajoa, mrrepa'ryposr, HCTOpHjOM HT.Il., a cTY.IleHTHMa cna-
BHCTHKe 6Hne O.Il HeH3MepHe KOpHCTH xao nosrarano. Hascanocr, OH je Ben cazta
paparer (urrasman je y 5060 npavepaxa) H CBH OHH KOjH ra )l(ene He Mory ra
nocenosarn. Ilpen HaMaje, naxne, H3Y3eTHO zteno. OHO rronya.asa jenny nermxy
npa3HHHY xoja ce ocehana y rraneocnaaacrnun. HMaMo saure rpaxrarnxa crapo-
cnoseacxora jesaxa, ana ynpaso je aenocrajao jenan OBaKaB pe-max. Ypahen je
O.Il BpCHHX nosnasanaua crapocnoseucxe nexcasxe MaTepHje H n03HaTHX neKCH-
xorparpa. 3aTo casso noxsane CBHMa aa H3Y3eTaH rpyzi H nanop zta ce nohe .IlO
H>erOBOr nojaarsaeaa,a. OHH TO H sacnyzcyjy.
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